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KARANLIK
KEMER
Küçük tip kemerlerden biridir. 
Kemerburgaz'dan Paşa Kemeri' 
ne giderken, köyün çıkışında, 
sağdaki orman yoluna girilip 20 
dakikalık bir yürüyüşle varılabilir.
Kâzım Geçen'in kitabındaki hari­
tada ayni yerde sözü edilen «Yo­
sunlu Kemer» olabilir. Kuzey-gü- 
ney doğrultusunda uzanan tek 
gözlü ve yaklaşık 35 metre uzun­
luğunda, 11 metre yüksekliğinde-
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DEVELİOĞLU
KEMERİ
Yöre halkının «Kurudere Kemeri» 
diye adlandırdığı kemerdir. Paşa 
Kemeri'nin altından geçen yolun 
2,5 km. kadar ilerisinde, sağ ta­
rafta sık ağaçların arasındadır.
Küçük bir kemer olmasına karşı­
lık farklı boyutlarda olan iki gö­
zü vardır. Küçük gözün altından 
patika bir yol geçer, büyük gö­
zün altından İse ufak bir dere 
akar. Kemerin uzunluğu 25 metre, 
yüksekliği ise 8 metre kadardır.
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BALIKLI
KEMER
Orta boy kemerlerden biridir. Bu­
lunduğu yer, bugünkü İstanbul 
Gazi Mahallesinin alt girişinin he­
men sağındadır. 9 gözden ibaret­
tir. Yüksekliği 3,5 metre, uzunluğu 
ise 70 metre kadardır. Adını, he­
men yakınında bulunan ve Bizans 
döneminden kalmış olması muh­
temel «Balıklı Havuz» adıyla anı­
lan küçük sarnıçtan almış olabi­
lir. Çevresinin düzenlenmeye ih­
tiyacı olmakla beraber, kemer 
sağlam bir durumdadır.
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VALİDE
KEMERİ
Küçük fakat çok gözlü kamerler­
den biridir. Balıklı Kemer’den Kü- 
çükkcy yönüne yaklaşık 40 da­
kika kadar yüründüğünde. Küçük-
köyün altında isabet eden bir va­
dinin içinde yeralır. Uzunluğu 25 
metre kadar olup yüksekliği yak­
laşık 3 metredir. Dört gözü var­
dır. Üzerine asılmış olan yeni bir 
plâkada, 1960 yılında onarıldığı 
ve ismi yazılıdır. Ancak haritalar­
da, bu bölgede ayni İsimde bir 
kemer kaydedilmemektedir. Ke­
mere giren su kanalları izlendi­
ğinde, 300 metre kadar İleride, 
tek gözle ve 5 metre uzunluğunda 
bir küçük kemere daha rastlanır.
KEÇE
KEMERİ
Küçükköy’dekl Keçe Suyu’nun 
aktığı kemerdir. Gördüğü iş 
açısından bir kemer olmasına 
rağmen boyutları çok ufaktır. 
Uzunluğu 10 metre kadar olup 
yüksekliği 2 metreyi bulmak­
tadır. Burada eskiden kalma 
bir arındırma tesisi çalışmak­
tadır. Küçükköy ve çevresinin 
su İhtiyacının hemen tamamı­
nı bu tesis karşılamaktadır. 
Burada çalışanların söyledik­
lerine göre; bu küçük keme­
rin suyu vaktiyle Saraçhane'­
deki Bozdoğan Kemeri’ne ak­
maktaymış.
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SULTAN
MAHMUT
KEMERİ
Taksim suyu şebekesi içinde yeralan 
hemen hemen tek ve en büyük ke­
merdir. Belgrad Ormanları’nın Bah- 
çeköy girişinden 1,5 kilomert.e önce­
dir. Hafif bir kavisle kuzey-güney 
doğrultusunda uzanır. Tamamen Os­
manlI yapısı olup 20 gözü vardır (a- 
şağıda)... 10. gözün altında geniş o- 
larak ikinci bir kemer daha yer alır, 
açıklığı 8 metredir. Böylece kemer- 
yalnızca bu iki noktada iki katlı ol­
maktadır (solda)... Uzunluğu yakla­
şık 425 metre, yüksekliği ise 20 met­
redir. Oldukça güzel ve gösterişli bir 
yapıya sahip olmasına rağmen son 
zamanlarda çevresinde yapılan lo­
kanta v.s. yapılar kemeri hem çirkin­
leştirmekte, hem de kirletmektedir.
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İSTANBUL’UN SU KEMERLERİ
KIRIK KEMER “EĞRİ KEMER” 
VE GALERİ
V.
Kemerburgaz’a yaklaşık 5-6 km kala genişçe bir vadi içine inşa edilmiş­
tir. Görünüş olarak vadiye bütünüyle hakim ve ilk kez olmak üzere üç 
katlıdır. Bir ve ikinci katlarının içersinden boydan boya gidilebilecek 
şekilde tünel tarzında geçitler bulunur (sağda). Bir çoğu gibi bu kemer 
de Kanuni Sultan Süleyman döneminde ve yine Mimar Sinan tarafından 
yapılmıştır. Üzerinde kurulduğu vadi bentler yönünde yaklaşık 120 dere­
celik bir açıyla güney doğuya doğru kıvrıldığından, adına «Kırık» kemer 
de denilmektedir. Kemerin yüksekliği 35 metre uzunluğu ise 410 metre­
dir. Günümüze kadar oldukça sağlam kalmış olmasının yanı sıra değişik 
bir mimari yapısı olduğundan, yürüyerek kemere yaklaşıldığında her 
yönden değişik bir görüntü ve manzara verir. Altından Kağıthane deresi 
ile karayolu geçer. Su akıtma işlevini halen sürdürmeyi başarmakta olan
kemerin suları eskiden Kağıthane baş havuzuna akmaktaymış. Günü­
müzde ise kemerin hemen yanında modern bir şebeke tesisi bulunmak­
tadır.
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SONUÇ:
İstanbul’un su sistemine ait eski haritalarda belirtilen 30 kadar 
kemerden günümüze kalabilenler bunlardan ibarettir. Bunların 
da bir kısmı harap ve her an için göçüp gitmeye hazır haldedir. 
Daha önceden göçüp gidenlere, yok olanlara, iz bile bırakma­
dan ortadan silinenlere acımamak mümkün mü? Hiç olmazsa 
günümüze kadar ulaşabilenleri; İstanbul halkına yüzyıllar boyu 
nimetlerin en yücesini ulaştıranları, o ecdat yadigârı anıtları 
koruyalım. Onları gelecek kuşaklara sapasağlam olarak akta­
ralım.
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